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1 Commentaire philologique et érudit de l’histoire du Šeyḫ  Ṣan‘ān dans le Langage des
oiseaux de  ‘Aṭṭār.  Donne le  sens  et  l’origine  des  mots  et  discute  les  notions  soufies
abordées. L’ouvrage avait déjà été publié (Éditions de l’Université ‘Allāme Ṭabāṭabā’ī,
s.d.), mais peu et mal diffusé. Il peut convenir à des étudiants ou à un grand public
intéressé par le soufisme et ses modes d’expressions privilégiés en Perse : la poésie et le
conte.
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